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研 究 ノ ー ト















































































































場 所 京都大学百周年時計台記念館 百周年記念ホール






司 会 土田 芳樹 （日本経済新聞 編集委員）
申 込 入 場 無 料 （一般公開）。申込不要。
定 員 先着500名
「森と川と海の対話－安心・安全な社会を求めて」第２回時計台対話集会
フ ィ ー ル ド 散 歩
ササの緑が目立つ季節を迎えた広葉樹林（北海道・標茶） 内杉谷の雲海（芦生）
冬に備え多忙なエゾリス（北海道・標茶）
エチゼンクラゲを襲うウマヅラハギの大群（舞鶴） 刺胞動物ハナギンチャクの幼生（瀬戸） スギ丸太の積上げ作業（和歌山）
暖地の秋に彩りを添えるヤマハゼの紅葉（徳山） 水田希少植物・ミズオオバコの花（紀伊大島）
ヤマコウバシの黒実と紅葉（上賀茂）
予 定
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